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Penelitian yang berjudul â€œPenggunaan Fasilitas Laboratorium Tata Busana Sebagai Penunjang Kegiatan Kewirausahaan bagi
Siswa SMK Negeri 1 Kota Janthoâ€• ini mengangkat masalah tentang bagaimana upaya guru dan sekolah dalam meningkatkan
minat siswa dalam memanfaatkan Laboratorium Tata Busana di luar jam pelajaran  sebagai penunjang kewirausahaan di SMK
Negeri 1 Kota Jantho. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pengelolaan laboratorium dalam berwirausaha, untuk
mengetahui penggunaan fasilitas laboratorium dalam menunjang kewirausahaan bagi siswa, untuk mengetahui kendala siswa dalam
menggunakan fasilitas Laboratorium Tata Busana. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif Kualitatif. Pengumpulan data
dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Subjek penelitian berjumlah 11 orang yang terdiri dari kepala sekolah, 4
orang guru yang megajar di jurusan Tata Busana, dan 6 orang siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan
laboratorium Tata Busana di SMK Negeri 1 Kota Jantho memiliki sistem pengawasan yang dilakukan oleh kepala sekolah, ketua
jurusan, ketua bengkel, sekretaris, bendahara dan siswa. Manajemen Laboratorium Tata Busana sudah bagus karena fasilitas
laboratorium Tata Busana bukan hanya digunakan untuk belajar atau praktikum saja, namun laboratorium juga digunakan untuk
berwirausaha diluar jam pelajaran yaitu pada sore hari. Wirausaha yang dijalankan di Jurusan Tata Busana  adalah usaha Unit
produksi. Wirausaha yang dijalankan oleh jurusan Tata Busana  menjahit baju seragam jurusan lain dan beberapa orderan dari luar
sekolah. Siswa tidak mengalami kendala dalam berwirausaha maupun dalam pembelajaran karena guru selalu mengawasi dan
membimbing siswa ketika pembelajaran berlangsung maupun berwirausaha, siswa akan selalu dibimbing dan diarahkan hingga
siswa mengerti dan tidak melakukan kesalahan dalam mengerjakan tugas. Kelebihan guru Tata Busana adalah mampu mengatasi
kerusakan mesin sehingga membuat peralatan oerasional dapat berjalan dengan baik. Kepada guru dan kepala sekolah disarankan
agar mengikut sertakan siswa lebih banyak untuk belajar praktek berwirausaha dalam bentuk Unit Produksi sekolah.
